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òî ÷åòâ¸ðòûé íàáîð ñòóäåíòîâ
ïî ïðîãðàììå «Áóäóùåå áåëîé
ìåòàëëóðãèè» ÏÌÊ. Ðÿäû áå-
ëûõ ìåòàëëóðãîâ ïîïîëíèëè
150 ÷åëîâåê, êîòîðûå 1 ñåíòÿá-
ðÿ ïîëó÷èëè ñòóäåí÷åñêèå áèëåòû è ïî-
äàðêè îò ïðåäïðèÿòèÿ.
– Äåíü Çíàíèé ñòàë è Äí¸ì óìåíèé.
Ïîñêîëüêó çäåñü ðåáÿòà ïîçíàêîìÿòñÿ íå
òîëüêî ñ òåîðèåé, íî è ïðèîáðåòóò ïðî-
ôåññèîíàëüíûå ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñòàðòîì äëÿ äàëüíåé-
øåé êàðüåðû. Îò òîãî, êàê ðåáÿòà îñâî-
ÿò îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, çàâèñèò
óñïåõ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè,
– îòìåòèë íà÷àëüíèê Îáðàçîâàòåëüíîãî
öåíòðà Íèêîëàé Äåñÿòîâ.
Â ïåðâûé ó÷åáíûé äåíü ïåðâîêóðñ-
íèêîâ ðàñïðåäåëèëè ïî ãðóïïàì, â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñïåöèàëüíîñòÿìè. Ñàìûìè
âîñòðåáîâàííûìè íûí÷å ñòàëè «Îáðà-
áîòêà ìåòàëëîâ äàâëåíèåì» è «Òåõíè÷åñ-
êàÿ ýêñïëóàòàöèÿ, îáñëóæèâàíèå ýëåêò-
ðè÷åñêîãî è ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ».
– Ïðîôåññèè, âûáðàííûå ñòóäåíòà-
ìè, âàæíû äëÿ ãîðîäà, ãäå êðóïíåéøèì
ïðåäïðèÿòèåì ÿâëÿåòñÿ Íîâîòðóáíûé
çàâîä. Ïîìèìî ó÷¸áû äëÿ ðåáÿò ñîçäà-
íû îòëè÷íûå óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé
ñïîðòîì è ðàçâèòèÿ äðóãèõ òàëàíòîâ.
Ìîæíî áóäåò ïðîÿâèòü ñâîè ëèäåðñêèå
êà÷åñòâà, çàíÿòüñÿ îáùåñòâåííîé ðàáî-
òîé, â ÷àñòíîñòè, âîëîíò¸ðñêèì äâèæå-
íèåì. Âïåðåäè îæèäàåò ìíîãî ïðàçäíè-
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НОВОСТИ
Э
ÑÒÀËÈ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ
È ÁÓÄÓÙÈÌÈ ÌÅÒÀËËÓÐÃÀÌÈ
В Образовательном центре ПНТЗ состоялась торжественная линейка
в честь первокурсников, поступивших в Первоуральский металлургический колледж
на специальности программы «Будущее белой металлургии».
êîâ, èíòåðåñíûõ èãð, êîíêóðñîâ. Óâåðå-
íà, ÷òî çà âðåìÿ ó÷¸áû êàæäûé ïîëó÷èò
íåîáõîäèìûå äëÿ æèçíè çíàíèÿ è ïðè-
îáðåò¸ò íîâûõ äðóçåé, – ñêàçàëà èñïîë-
íÿþùàÿ îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà Ïåðâî-
óðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà
Ëþäìèëà ×à÷èíà.
Íàïîìíèì, ÷òî â ýòîì ãîäó êîíêóðñ
íà íåêîòîðûå ñïåöèàëüíîñòè ñîñòàâèë
2,5 ÷åëîâåêà íà ìåñòî, à ñðåäíèé áàëë
àòòåñòàòà ïîñòóïàþùèõ óâåëè÷èëñÿ äî 4.
Ïåðâàÿ íåäåëÿ ñòàíåò äëÿ ïåðâîêóðñíè-
êîâ àäàïòàöèîííîé. Âíà÷àëå ïðîéäóò
ýêñêóðñèè ïî öåõàì ÏÍÒÇ, ðåáÿòà óâè-
äÿò ïðîèçâîäñòâî, óçíàþò, ÷òî òàêîå êîð-
ïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà. Çàòåì â «Ãàãàðèí-
ñêîì» ñîñòîèòñÿ, òàê íàçûâàåìûé, ïðî-
öåññ êîìàíäîîáðàçîâàíèÿ. Þíîøè è
äåâóøêè ïîçíàêîìÿòñÿ äðóã ñ äðóãîì,
ïðèìóò ó÷àñòèå â ñïîðòèâíûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ, ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ, ïðîÿâÿò
ñâîè ñïîñîáíîñòè è òàëàíòû.
Äëÿ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ïðî-
ãðàììå «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè»,
ïðåäóñìîòðåíà äîïîëíèòåëüíàÿ ñòèïåí-
äèÿ îò ïðåäïðèÿòèÿ 2-3 òûñÿ÷è ðóáëåé –
â çàâèñèìîñòè îò óñïåâàåìîñòè. Êðîìå
òîãî, âñå ñòóäåíòû èìåþò âîçìîæíîñòü
èçó÷àòü òåõíè÷åñêèé àíãëèéñêèé ÿçûê.
Ó÷àùèìñÿ êîìïåíñèðóþò 50 ðóáëåé â
äåíü íà ïèòàíèå âî âðåìÿ çàíÿòèé â Îá-
ðàçîâàòåëüíîì öåíòðå, à òàêæå âûäàäóò
óäîáíóþ ñïåöîäåæäó – áåëûå õàëàòû äëÿ
çàíÿòèé â ëàáîðàòîðíîì êîðïóñå è æåë-
òî-îðàíæåâûå êîìáèíåçîíû äëÿ ïðàêòè-
êè â öåõàõ è çàíÿòèé â ýêñïåðèìåíòàëü-
íîì çàëå.
Åñòü è åù¸ îäíî ïðåèìóùåñòâî - ñ
2012 ãîäà âñå âûïóñêíèêè êîëëåäæà, ïîä-
ëåæàùèå ïðèçûâó â àðìèþ, ïðîõîäÿò
ñëóæáó â ïîäøåôíîé Íîâîòðóáíîìó çàâî-
äó âîèíñêîé ÷àñòè â ïîñ¸ëêå Ãîðíûé Ùèò
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ëó÷øèå ñòóäåíòû
ïî îêîí÷àíèþ ÏÌÊ ïîëó÷àþò âîçìîæ-
íîñòü òðóäîóñòðîéñòâà â öåõàõ Íîâîòðóá-
íîãî çàâîäà.
Áîëåå 30 ÷åëîâåê ïðèåõàëè â Ïåðâî-
óðàëüñê èç äðóãèõ ãîðîäîâ Ñâåðäëîâñêîé
è ×åëÿáèíñêîé îáëàñòåé, Ïåðìñêîãî êðàÿ
è Õàíòû-ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðó-
ãà – Þãðû. Íî ðåáÿòà, ñ êîòîðûìè äîâå-
ëîñü ïîçíàêîìèòüñÿ 1 ñåíòÿáðÿ ïîñëå ëè-
íåéêè, âûðîñëè â Ïåðâîóðàëüñêå. Ìíîãèì
ïîñîâåòîâàëè ïîéòè ó÷èòüñÿ ïî ïðîãðàì-
ìå «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» ðîä-
íûå, êòî-òî ïîáûâàë íà ïðåçåíòàöèè ïðî-
åêòà. Âîò ÷òî ñêàçàë ïåðâîêóðñíèê Àíä-
ðåé Çîëîòîâ:
– Ìîè äðóçüÿ óæå ÿâëÿþòñÿ ñòóäåíòà-
ìè, çàíèìàþòñÿ â Îáðàçîâàòåëüíîì öåí-
òðå ÏÍÒÇ äâà ãîäà. Îíè ðàññêàçàëè ìíå,
÷òî ìåòàëëóðãè÷åñêèå ïðîôåññèè ñòàíî-
âÿòñÿ âñ¸ áîëåå ïðåñòèæíûìè, ïåðñïåê-
òèâíûìè. Îñîáî ïîä÷åðêíóëè, êàêèå çà-
ìå÷àòåëüíûå óñëîâèÿ ñîçäàíû â Îáðàçî-
âàòåëüíîì öåíòðå – êëàññíîå îñíàùåíèå
àóäèòîðèé, ëàáîðàòîðèé, ñîâðåìåííûå
ýêñïåðèìåíòàëüíûå ñòåíäû… Çäîðîâî,
÷òî òåïåðü ñìîãó ëè÷íî âî âñ¸ì óáåäèòü-
ñÿ.
Первокурсники Максим Лыков, Анастасия Алабушева, Виктория Лужбина, Андрей Золотов
ПОЧТИ 15 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ
СЕЛИ ЗА ПАРТЫ
Â Äåíü Çíàíèé Ïåðâîóðàëüñê ïîñåòèë ìèíèñòð
êóëüòóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ïàâåë Êðåêîâ.
Îí ñ óäîâîëüñòâèåì ïîçíàêîìèëñÿ ñî øêîëîé ¹ 32:
îñìîòðåë íîâûé êàáèíåò ôèçèêè, áèáëèîòåêó, ìåäèöèíñ-
êèé êàáèíåò è êëàññû íà÷àëüíîé øêîëû. Ìèíèñòð êóëüòóðû
îòìåòèë âûñîêèé óðîâåíü îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà. Îñîáåííî âïå÷àòëèëî Êðåêîâà ÷èñëî êóáêîâ è íà-
ãðàä, çàâîåâàííûõ øêîëüíèêàìè. Ãëàâíîé æå öåëüþ ïðèåç-
äà ïî÷¸òíîãî ãîñòÿ ñòàëî ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîé ëèíåéêå
ïî ñëó÷àþ íà÷àëà íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Ïîçäðàâëÿÿ ó÷å-
íèêîâ, ïåäàãîãîâ è ðîäèòåëåé îò èìåíè ãóáåðíàòîðà è ÷ëå-
íîâ ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Ïàâåë Âëàäèìè-
ðîâè÷ ïîæåëàë ðåáÿòàì îòëè÷íûõ îöåíîê, ó÷èòåëÿì – áëà-
ãîäàðíûõ ó÷åíèêîâ, à ðîäèòåëÿì áîëüøå ïîâîäîâ äëÿ ãîð-
äîñòè çà ñâîèõ äåòåé.
Ðåáÿòà ðàçîøëèñü ïî êàáèíåòàì. Ñòàðò íîâîìó ó÷åáíî-
ìó ãîäó äàí. Êñòàòè, ïåðâûé çâîíîê â ýòîì ãîäó ïðîçâåíåë
äëÿ 1957 ïåðâîêëàññíèêîâ. Ëèäåðîì ïî èõ êîëè÷åñòâó ñòà-
ëè øêîëû ¹ 7 è 15, ãäå 182 è 180 ïåðâîêëàøåê ñîîòâåò-
ñòâåííî. Âñåãî æå çà ïàðòû ñåëè 14909 þíûõ ïåðâîóðàëü-
öåâ.
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ
РЕМОНТ ДОРОГ
Ïðîòÿæåííîñòü îòðåìîíòèðîâàííûõ äîðîã,
îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ, êîëè÷åñòâî íîâûõ äîðîæíûõ
çíàêîâ è äëèíà íàíåñ¸ííîé ðàçìåòêè - âïå÷àòëÿþò.
Öèôðû ïîçâîëÿþò ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü: â Ïåðâî-
óðàëüñêå òàêîãî åù¸ íå áûëî.
Ïåðâûé ýòàï ðåìîíòíûõ ðàáîò – à ýòî 9 ó÷àñòêîâ äîðîã,
îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî 10 êèëîìåòðîâ, çàâåðø¸í.
Ïîäðÿä÷èê óñòðàíèë, íåñìîòðÿ íà íåíàñòíóþ ïîãîäó, âûÿâ-
ëåííûå â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîé ïðè¸ìêè çàìå÷àíèÿ. Ïî
èòîãàì ïðîâåä¸ííîãî êîíêóðñà îïðåäåë¸í ïîäðÿä÷èê, êî-
òîðûé âçÿëñÿ çà âòîðóþ ÷àñòü ðàáîò. Èì âíîâü îêàçàëàñü
ÎÎÎ «Óðàëäîðòåõíîëîãèÿ», ñïåöèàëèñòû êîòîðîãî ïðîâî-
äèëè ïåðâûé ýòàï ðåìîíòà äîðîã.
Ñóììà êîíòðàêòà - 84 ìèëëèîíà. Îáú¸ì ðàáîò âíóøè-
òåëüíûé - 4 ó÷àñòêà äîðîã. Äîæäëèâàÿ ïîãîäà âíîñèò ñâîè
êîððåêòèâû â óòâåðæä¸ííûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòîâ.
Îäíàêî, êàê îòìå÷àþò ïåðâîóðàëüñêèå âîäèòåëè – ãëàâíîå,
íåò ïðîñòîÿ. Ñòðîèòåëè ïðîâîäÿò òå âèäû ðàáîò, ÷òî ðàçðå-
øåíû è â äîæäü: ïîêðàñêà áîðäþðíîãî êàìíÿ, óñòàíîâêà äî-
ðîæíûõ çíàêîâ, ïîñåâ òðàâû íà ãàçîíàõ.
322 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПУТЁВКИ
Â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ Ïåðâîóðàëüñêà ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå êîìèññèè ïî êîìïëåêòîâàíèþ ìåñò
â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Íà ýòîò ðàç ðåøàëñÿ âîïðîñ äîóêîìïëåêòîâàíèÿ äåòñ-
êèõ ñàäîâ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íåêîòîðûå äîøêîëÿòà ëèáî óåõà-
ëè ñ ðîäèòåëÿìè, ëèáî ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ ïîéäóò â ïåðâûé
êëàññ. Íåêîòîðûå ñåìüè îòêàçàëèñü îò ïðåäëîæåííîãî â äåò-
ñêîì ñàäó ìåñòà èç-çà òîãî, ÷òî äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå
íàõîäèòñÿ â äðóãîì ðàéîíå, â èíûõ ñëó÷àÿõ - ìàëûø ïñèõî-
ëîãè÷åñêè è ôèçè÷åñêè åù¸ íå ãîòîâ ïîéòè â äåòñàä.
Êàê ñîîáùèëà íà÷àëüíèê äîøêîëüíîãî îòäåëà óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ Èðèíà Ãèëüìàíîâà, âñåãî ðàñïðåäåëåíî
322 ìåñòà.
– Ïîñêîëüêó â ãîðîäå ñîõðàíÿåòñÿ î÷åðåäíîñòü ñðåäè
äåòåé òð¸õ-÷åòûð¸õ ëåò, â îòäåëüíûõ äåòñêèõ ñàäàõ áóäóò
ñîçäàíû ðàçíîâîçðàñòíûå ãðóïïû, - ðàññêàçàëà Èðèíà Âèê-
òîðîâíà. Ïîäîáíûå ðåøåíèÿ äîïóñêàþòñÿ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì. Ðîäèòåëè ìîãóò áûòü ñïîêîéíû: îáðàçîâàòåëüíàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü è ðåæèì íå ïîñòðàäàþò. Íàïðîòèâ, ðàçíîâîçðà-
ñòíûå ãðóïïû ïîìîãóò ëó÷øåé ñîöèàëèçàöèè äåòåé.
¸ èòîãè ïîäâåëà çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà ãîðîäñêîãî óï-
ðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ Åëåíà Èñóïîâà:
– Ñêàæó ñðàçó, âñ¸ çàäó-
ìàííîå ïîëó÷èëîñü, ÷òî-òî -
äàæå óäà÷íåå, ÷åì îæèäàëè.
Ðåáÿòà ïðîâåëè ëåòî èíòåðåñ-
íî, ñ ïîëüçîé. Íà ýòè öåëè
áûëî íàïðàâëåíî ïðèìåðíî
44 ìèëëèîíà ðóáëåé: 33 ìèë-
ëèîíà 569 òûñÿ÷ - èç îáëàñò-
íîãî áþäæåòà è 10 ìèëëèîíîâ
- èç ìåñòíîãî. Çà ñ÷¸ò ýòèõ
ñðåäñòâ îðãàíèçîâàííûìè
ôîðìàìè îòäûõà îõâà÷åíî
5336 äåòåé, â òîì ÷èñëå íàõî-
äÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè – 1125.
– Êàêèå ñóùåñòâóþò
ôîðìû îçäîðîâëåíèÿ?
– Èõ òðè, îñíîâíàÿ è íàè-
áîëåå ïîïóëÿðíàÿ – ëàãåðÿ ñ
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì. Òðà-
äèöèîííî îíè áûëè îðãàíèçî-
âàíû ïðè øêîëàõ, ó÷ðåæäåíè-
ÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è äâîðîâûõ êëóáàõ.
Ïëàí ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ
äàæå íåìíîãî ïåðåâûïîëíåí
– çà äâå ñìåíû îòäîõíóëî
3325 ÷åëîâåê. Îñîáåííîñòü
íûí÷å ñîñòîÿëà â òîì, ÷òî íà
áàçå øêîëû ¹ 4 íå òîëüêî
ðàçâëåêàëèñü, íî è ïîëó÷àëè
çíàíèÿ îäàð¸ííûå äåòè – ïî-
áåäèòåëè ðàçëè÷íûõ êîíêóð-
ëåêñåé Èâàíîâè÷ ÷àñòî áûâàåò
â ñåëüñêèõ òåððèòîðèàëüíûõ
óïðàâëåíèÿõ, ïîýòîìó ó æèòå-
ëåé îêðàèí åñòü âîçìîæíîñòü
ðàññêàçàòü î ñâîèõ ïðîáëåìàõ.
Êñòàòè, áîëüøèíñòâî ëþäåé, ïðèøåäøèõ
íà âñòðå÷ó, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè çíàåò.
Ê íèì îòíîñèòñÿ è äèðåêòîð ïîñåëêîâîãî
ìóçåÿ, ðàçìåùåííîãî â øêîëüíîì êàáè-
íåòå. Îí ïîïðîñèë î çàìåíå ñòàðûõ îêîí
íà ïëàñòèêîâûå âî âñåé øêîëå. Ýòî áó-
äåò ñäåëàíî â íà÷àëå îêòÿáðÿ. Ñåé÷àñ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ïðîâîäèò êîíêóðñ, ÷òîáû îï-
ðåäåëèòüñÿ ñ èñïîëíèòåëåì ðàáîò. Èõ ñòî-
èìîñòü ñîñòàâèò 657 òûñÿ÷ ðóáëåé. À â
íîÿáðå Àëåêñåé Äðîíîâ, ñêîðåå âñåãî,
âíîâü ïðèåäåò â Êóçèíî. Â ïîñëåäíèé
îñåííèé ìåñÿö çäåñü áóäåò äâå çíà÷èìûõ
äàòû: ïîñ¸ëêó èñïîëíèòñÿ 105 ëåò è 102
ãîäà - åãî ñòàðåéøåìó æèòåëþ.
Âñåãî â ýòîò ðàç íà ïðè¸ì çàïèñàëîñü
äåñÿòü ÷åëîâåê. Ïðè÷¸ì, ëþäè ïðîñÿò íå
çà ñåáÿ, à ðàäåþò çà âåñü ïîñ¸ëîê. Íà-
ïðèìåð, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ
ñåòîâàëà íà òî, ÷òî ðàñïèñàíèå àâòîáó-
ñîâ íåóäîáíî íàêëàäûâàåòñÿ íà ðàñïèñà-
íèå ýëåêòðè÷åê. Äâà âèäà îáùåñòâåííî-
ãî òðàíñïîðòà íå äîïîëíÿþò, à íàîáîðîò,
ïðîòèâîðå÷àò äðóã äðóãó. Â ðåçóëüòàòå,
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
А
Е
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН – ВОВРЕМЯ
Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Àðòóð Ãóçàèðîâ ïðîâ¸ë ñîâåùàíèå
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé
 è óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, ïîñâÿùåííîå ãîòîâíîñòè
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ
 ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä.
Äèðåêòîð ïåðâîóðàëüñêîãî ôèëèàëà «ÑÒÊ» Àðêàäèé
Ñïåâàê ñîîáùèë, ÷òî ñ 4 ñåíòÿáðÿ íà÷í¸òñÿ çàïîëíåíèå
âîäîé ìàãèñòðàëè è êâàðòàëüíûõ ñåòåé. À ñ 15 ñåíòÿáðÿ
«ÑÒÊ» ïëàíèðóåò íà÷àòü ïîäêëþ÷àòü ãîðîä ê òåïëó.
Ïîëíîñòüþ ãîòîâû ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä
øêîëû, äåòñêèå ñàäû, áîëüíèöû, îáúåêòû ñîöêóëüáûòà. Îíè
èìåþò àêòû ãîòîâíîñòè îòîïèòåëüíûõ ñèñòåì. Ê íèì ó ýíåð-
ãåòèêîâ íåò çàìå÷àíèé.
Ãðàôèê ïîäêëþ÷åíèÿ ê òåïëó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
ïîêà ñîñòàâèòü íåëüçÿ, òàê êàê íå âñå óïðàâëÿþùèå êîìïà-
íèè ïîëíîñòüþ ïîëó÷èëè ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè ê ïóñêó ñèñ-
òåìû îòîïëåíèÿ è íå ïîäàëè äàííûå îá èõ íàïîëíåííîñòè
âîäîé.
Àðòóð Ãóçàèðîâ óçíàë ó ðóêîâîäèòåëåé ÓÊ, íà êàêîé ñòà-
äèè íàõîäèòñÿ ðàáîòà ïî ïîëó÷åíèþ àêòîâ ãîòîâíîñòè. Åñòü
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, êîòîðûå óæå ïîëíîñòüþ çàâåðøè-
ëè ýòó ðàáîòó. Äðóãèå âïîëíå ñïîñîáíû âûïîëíèòü å¸ äî
êîíöà íåäåëè. Àðêàäèé Ñïåâàê ñîîáùèë, ÷òî ïî çàÿâêàì
ÓÊ îðãàíèçóåò äåÿòåëüíîñòü ñâîèõ ñïåöèàëèñòîâ â âûõîä-
íûå äíè, ÷òîáû ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ áûñòðåå ñìîãëè ïîëó÷èòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà äåðæèò ñèòóàöèþ ñ ïîäãîòîâêîé
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó ïîä åæåäíåâíûì êîíòðîëåì, ÷òîáû
ñîöèàëüíûå îáúåêòû è ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà âîøëè â îòî-
ïèòåëüíûé ñåçîí âîâðåìÿ, áåç ñðûâîâ è àâàðèé.
УДОБНО И ЭСТЕТИЧНО
Â Ïåðâîóðàëüñêå óñòàíîâëåíî 475 ñîâðåìåííûõ
åâðîêîíòåéíåðà äëÿ ñáîðà ìóñîðà.
Çà ëåòíèé ïåðèîä óäàëîñü îõâàòèòü ïðàêòè÷åñêè âñå
ðàéîíû ãîðîäà. Äî êîíöà íåäåëè áóäóò îáîðóäîâàíû ïëî-
ùàäêè íà óëèöå Åìëèíà. Ïåðâîóðàëüöû óæå îöåíèëè ïðå-
èìóùåñòâà ñîâðåìåííûõ áàêîâ. Ãëàâíàÿ èõ ïîëîæèòåëüíàÿ
÷åðòà – çàêðûòîñòü. Êðûøêà ïîäíèìàåòñÿ òîëüêî ïðè íàæà-
òèè íà ñïåöèàëüíóþ ïåäàëü. À çíà÷èò, æèâîòíûå óæå íå
ñìîãóò ðàñòàùèòü îòõîäû ïî âñåé îêðóãå è ìóñîð íå ðàçäó-
åò ïî îêðåñòíîñòÿì ïîðûâàìè âåòðà. Òàêèì îáðàçîì, áûëî
ðåøåíî íåñêîëüêî ïðîáëåì, âîëíóþùèõ æèòåëåé ãîðîäà.
– Òåððèòîðèÿ ó êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê ñòàëà ÷èùå.
Áàêè óäîáíûå - íè÷åãî ðóêàìè òðîãàòü íå íàäî. Äà è âíå-
øíèé âèä ýñòåòè÷íåé. Êðîìå òîãî, îòñóòñòâóåò íåïðèÿòíûé
çàïàõ. À åù¸, ÷òî óäèâèòåëüíî, íè ðàçó íå âèäåëà èõ ïåðå-
ïîëíåííûìè. Èëè îíè áîëüøå ïî îáú¸ìó, èëè ìóñîð âûâî-
çÿò ÷àùå, - çàìåòèëà ïåðâîóðàëî÷êà Ñâåòëàíà Ïåòðîâà.
– Åâðîêîíòåéíåðû âìåñòèòåëüíåå ñòàðûõ áàêîâ, - ãîâî-
ðèò Ðàäèê Õèñàìóòäèíîâ, äèðåêòîð ÎÎÎ «×èñòþëÿ» - ïðåä-
ïðèÿòèÿ, îòâå÷àþùåãî çà âûâîç ìóñîðà è î÷èñòêó åâðîêîí-
òåéíåðîâ â Ïåðâîóðàëüñêå, - 1,1 êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ âìåñòî
0,75. Îòõîäû âûâîçÿòñÿ äâàæäû: óòðîì è âî âòîðîé ïîëîâè-
íå äíÿ. À êðóïíîãàáàðèòíûå – ðàç â íåäåëþ.
Êàê îòìå÷àåò ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ, äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ðåàëèçîâàòü â ãîðîäå ïèëîòíûé ïðîåêò, «×èñòþëÿ» ïðè-
îáðåëà ïÿòü íîâûõ ìàøèí ñ çàäíåé çàãðóçêîé íà îáùóþ
ñóììó 25 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïðîøëè îáó÷åíèå ñîòðóäíè-
êè, íåïîñðåäñòâåííî ðàáîòàþùèå ñ íîâûìè êîíòåéíåðàìè.
Êñòàòè, èíôîðìàöèþ ïðèøëîñü äîíîñèòü íå òîëüêî äî ñîá-
ñòâåííûõ ñïåöèàëèñòîâ, íî è äî æèòåëåé:
– Íå âñå ñðàçó ðàçîáðàëèñü, êàê óïðàâëÿòüñÿ ñ êîíòåé-
íåðàìè. Ìû ïðîâåëè èíôîðìàöèîííóþ ðàáîòó, ðàçâåñèëè
èíñòðóêöèè ïî èõ èñïîëüçîâàíèþ. Ïîíà÷àëó áûëè íåäîâîëü-
íûå, íî òåïåðü ñëûøíî áîëüøå ïîçèòèâíûõ îòçûâîâ, - ïðî-
äîëæàåò Ðàäèê Þñóïîâè÷.
Ê ñëîâó, îöåíèâ óäîáñòâî êîíòåéíåðîâ, ïðåäïðèèì÷è-
âûå ïåðâîóðàëüöû ðåøèëè ïðèñâîèòü èõ ñåáå, ïðèñïîñî-
áèâ â õîçÿéñòâå. Ïðèøëîñü óñòàíàâëèâàòü íà êîíòåéíåðû
çàìêè è ñêðåïëÿòü èõ òðîñèêàìè.
×àùå âñåãî íîâûå ïëîùàäêè îáîðóäîâàëèñü â òåõ æå
ìåñòàõ, ãäå ðàíåå ñòîÿëè ñòàðûå áàêè. Â öåëîì æå, òåððè-
òîðèÿ äëÿ óñòàíîâêè êîíòåéíåðîâ îïðåäåëÿëàñü ïðè ó÷àñ-
òèè ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ è ñïåöèàëèñòîâ ðåñóðñîñíàáæàþ-
ùèõ îðãàíèçàöèé. Âàæíî, ÷òîáû áûëè ñîáëþäåíû íå òîëü-
êî ñàíèòàðíûå íîðìû, íî è ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè - íåîá-
õîäèìî îáîðóäîâàòü ïëîùàäêó íà òåððèòîðèè, ãäå îòñóò-
ñòâóþò ýëåêòðè÷åñêèå, âîäîïðîâîäíûå, òåïëîâûå ñåòè, äàáû
â ñëó÷àå àâàðèè íå ïðèøëîñü âñêðûâàòü ïëîùàäêó è ïåðå-
âîçèòü êîíòåéíåðû.
Íàïîìíèì, ñòðîèòåëüñòâî ïëîùàäîê ïîä íîâûå åâðîêîí-
òåéíåðû â Ïåðâîóðàëüñêå íà÷àëîñü â ìàå ýòîãî ãîäà. ×óòü
áîëüøå ìåñÿöà ïîíàäîáèëîñü íà òî, ÷òîáû îáîðóäîâàòü
áîëåå 150 øòóê, è óæå â èþíå íà÷àëàñü çàìåíà ñòàðûõ ìå-
òàëëè÷åñêèõ áàêîâ íà íîâûå åâðîêîíòåéíåðû.
Â ÊÓÇÈÍÎ ÑÒÀÍÅÒ ÑÂÅÒËÅÅ
Глава городской администрации Алексей Дронов провёл очередной приём граждан
по личным вопросам в Кузино.
èç áîëüíèöû Ïåðâîóðàëüñêà âåðíóòüñÿ
ìîæíî òîëüêî ïîçäíî âå÷åðîì. Ïîñëå îá-
ðàùåíèÿ ñïåöèàëèñò ãîðàäìèíèñòðàöèè
ïîëó÷èë çàäàíèå ïîîáùàòüñÿ ñ ïåðåâîç-
÷èêàìè è ïîäãîòîâèòü íàèáîëåå óäîáíîå
ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ.
Äàëåå áûëà ïîäíÿòà åù¸ îäíà ñåðü-
¸çíàÿ ïðîáëåìà – íåîáõîäèìîñòü çàìå-
íû ÿì øàìáî. Ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé â Êóçèíî íåðåàëüíî. Â àä-
ìèíèñòðàöèè ðåøèëè óêðóïíÿòü èìåþ-
ùèåñÿ ÿìû, ÷òî óìåíüøèò èõ êîëè÷åñòâî
– òàê ïðîùå è ýôôåêòèâíåå áóäåò èõ îá-
ñëóæèâàòü. Àêòèâíî â ýòîì ïîìîãàåò äå-
ïóòàò Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ. Íåäàâíî
îí ïðèâ¸ç â ïîñ¸ëîê ÷åòûðå áîëüøèõ áå-
òîííûõ ¸ìêîñòè, êîòîðûå ñìîãóò çàìå-
íèòü íåñêîëüêî ñòàðûõ ÿì, íî äàííàÿ
ðàáîòà ñòîèò äîðîãî - ïîðÿäêà ñòà òûñÿ÷
ðóáëåé. Òåì íå ìåíåå, Àëåêñåé Äðîíîâ
íàø¸ë ïóòè, ÷òîáû ïðîäîëæèòü äåëî, çà-
ìîðîæåííîå â 2010 ãîäó. Ïåðâûì ìíî-
ãîêâàðòèðíèêîì, â êîòîðîì ïîÿâÿòñÿ
øåñòü ÿì øàìáî, ñòàíåò äîì ¹ 69 íà
óëèöå Ìàøèíèñòîâ.
Îñâåùåíèå – âîò åù¸ îäíà çíà÷èìàÿ
ïðîáëåìà ïîñ¸ëêà. Òåì íå ìåíåå, å¸
óäàëîñü ðåøèòü. Â äåêàáðå ïðîøëîãî
ãîäà, âïåðâûå çà ìíîãî ëåò, â âå÷åðíåå
âðåìÿ íà óëèöàõ Êóçèíî ïîÿâèëñÿ ýëåê-
òðè÷åñêèé ñâåò. Â ïåðâóþ î÷åðåäü – íà
îñíîâíûõ ìàðøðóòàõ ñëåäîâàíèÿ øêîëü-
íèêîâ. Òîãäà ïîëíîñòüþ çàìåíèëè îïî-
ðû ýëåêòðîîñâåùåíèÿ, óñòàíîâèëè ñîðîê
ñâåòèëüíèêîâ. Íà ýòî èç áþäæåòà ãîðî-
äà áûëî âûäåëåíî 400 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Àëåêñàíäð Îâñÿííèêîâ, íà÷àëüíèê Êó-
çèíñêîãî ñåëüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ, ðàññêàçàë, ÷òî åñòü ïðîåê-
òû è ñìåòû äëÿ òîãî, ÷òîáû îñâåòèòü ïîë-
íîñòüþ âåñü ïîñ¸ëîê. Îáùàÿ ñòîèìîñòü
ðàáîò ñîñòàâëÿåò 1 ìèëëèîí 625 òûñÿ÷
ðóáëåé. Àëåêñåé Äðîíîâ îòâåòèë, ÷òî
ýòèì ëåòîì óäàëîñü ñýêîíîìèòü çíà÷è-
òåëüíûå áþäæåòíûå ñðåäñòâà, èõ âïîë-
íå ìîæíî íàïðàâèòü íà ðåøåíèå äàííîé
ïðîáëåìû. Äëÿ íà÷àëà 500 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïðèìåðíî òàêàÿ æå ñóììà áóäåò âûäå-
ëÿòüñÿ êàæäûå òðè ìåñÿöà.
ñîâ è îëèìïèàä. Ñ íèìè çà-
íèìàëèñü ëó÷øèå ïåäàãîãè
ãîðîäà ïî äâóì íàïðàâëåíè-
ÿì: åñòåñòâåííîíàó÷íîå è ãó-
ìàíèòàðíîå.
– Ïî òðàäèöèè þíûå ïåð-
âîóðàëüöû ïîëó÷èëè íåìàëî
ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è çà-
ðÿä áîäðîñòè â çàãîðîäíûõ
ëàãåðÿõ.
– Ïî÷òè 2 òûñÿ÷è ìàëü÷è-
øåê è äåâ÷îíîê çà ëåòíèé ïå-
ðèîä ïðèíÿë ÔÎÊ «Ãàãàðèíñ-
êèé», 300 – ëàãåðü «Çàðÿ».
Åñëè êîðîòêî, òî ýòî áûëè òå-
ìàòè÷åñêèå ñìåíû, îòëè÷àþ-
ùèåñÿ íàñûùåííîé ïðîãðàì-
ìîé, õîðîøèì ïèòàíèåì,
ñïîðòèâíûìè ìåðîïðèÿòèÿ-
ìè. À ãëàâíîå - íèêàêèõ ×Ï,
ñáîåâ è íàðåêàíèé.
– Åñòü ëè îñîáåííîñòè
ñàíàòîðíîãî îçäîðîâëåíèÿ?
– Ìû ñòàëè ñîòðóäíè÷àòü
ñ áîëåå øèðîêèì ñïåêòðîì
çäðàâíèö. Êðîìå ñàíàòîðèåâ,
èìåþùèõñÿ â íàøåì ãîðîäñ-
êîì îêðóãå - «Äþæîíîê», «Ñî-
êîëèíûé êàìåíü», «Ëåñíàÿ
ñêàçêà», ãäå â îáùåé ñëîæíî-
ñòè ïîïðàâèëè çäîðîâüå áî-
ëåå 800 äåòåé, ïðèîáðåëè 260
ïóò¸âîê ñîâîêóïíî â ðåâäèíñ-
êèé «Ðîäíè÷îê» è «Êóðüè».
Êðîìå òîãî, íûí÷å íà òàê íà-
çûâàåìîì ïîåçäå çäîðîâüÿ
óäàëîñü îòïðàâèòü â Êðàñíî-
äàðñêèé êðàé, â ëàãåðü «Æåì-
÷óæèíà Ðîññèè», êîòîðûé íà-
õîäèòñÿ â Àíàïå, 30 ðåáÿòè-
øåê. Âñåãî æå â ðàçëè÷íûõ
çäðàâíèöàõ çà ëåòî îòäîõíó-
ëî 1100 äåòåé.
– Íåëüçÿ îáîéòè âíèìà-
íèåì îáîðîííî-ñïîðòèâíûé
ëàãåðü èìåíè êàïèòàíà Ô¸-
äîðà Ïåëåâèíà.
– Íà åãî îðãàíèçàöèþ
áûëî âûäåëåíî 1 ìèëëèîí 75
òûñÿ÷ ðóáëåé â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñ-
ïèòàíèå». Êñòàòè, ÷àñòü äåíåã
ïîòðàòèëè íà ïîêóïêó êàìóô-
ëÿæíîé ôîðìû äëÿ ñîòíè êóð-
ñàíòîâ â âîçðàñòå îò 13 äî 17
ëåò, êîòîðûå çàíèìàëèñü
ñïîðòîì è ïðîõîäèëè âîåííîå
îáó÷åíèå. Êîìàíäèðàìè ðîò
áûëè áûâøèå îôèöåðû çàïà-
ñà ñ áîëüøèì îïûòîì. Çàâåð-
øèëàñü ñìåíà ïîêàçàòåëüíû-
ìè âûñòóïëåíèÿìè, ãäå ïðè-
ñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè èç
ïðàâèòåëüñòâà è ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè.
– Ïîÿâèëèñü ëè íîâûå
ôîðìû îòäûõà?
– Âïåðâûå íà áàçå Åêàòå-
ðèíáóðãñêîãî àâèàöèîííî-
ñïîðòèâíîãî êëóáà ÄÎÑÀÀÔ
Ðîññèè â ïîñ¸ëêå Ëîãèíîâî
áûë îðãàíèçîâàí ñïîðòèâíûé
ëàãåðü äëÿ ñòà âîñïèòàííèêîâ
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî êëó-
áà «Ñàëàíã» öåíòðà äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà. Çà ñìåíó îíè ñî-
âåðøèëè 150 ó÷åáíûõ ïðûæ-
êîâ ñ ïàðàøþòîì, 50 êóðñàí-
òîâ ïîëó÷èëè «Ñâèäåòåëüñòâî
ïàðàøþòèñòà» ñ ïðèñâîåíèåì
òðåòüåãî ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà
ïî ïàðàøþòíîìó ñïîðòó è
çíàê óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.
È åù¸ íåñêîëüêî ñëîâ îá
èíòåëëåêòóàëüíîì îòäûõå.
Äåñÿòü øêîëüíèêîâ – ïîáåäè-
òåëè îëèìïèàä – ïîáûâàëè íà
ñìåíå «Ýðóäèò» â ïîñ¸ëêå
Àáçàêîâî, ãäå ñ ðåáÿòàìè ðà-
áîòàëè âûäàþùèåñÿ ïåäàãîãè
îáëàñòè. ×åòâåðûì ïåðâî-
óðàëüñêèì «çâ¸çäî÷êàì» ïðå-
äîñòàâëåíû áåñïëàòíûå ïóò¸-
âêè â ëàãåðü íà îçåðå Òàâà-
òóé, êîòîðûé åù¸ íàçûâàþò
Óðàëüñêèé Àðòåê. Êîìàíäó èç
ëèöåÿ ¹ 21, ñòàâøóþ ïîáåäè-
òåëåì ïðåçèäåíòñêèõ ñîðåâ-
íîâàíèé, ïðèãëàñèëè â ëàãåðü
«Îêåàí» âî Âëàäèâîñòîêå.
Áûëè íàøè ïðåäñòàâèòåëè è
íà òðàäèöèîííûõ ñáîðàõ þíûõ
êîððåñïîíäåíòîâ «Õîðîøàÿ
ïîãîäà».
Çàìå÷ó, äåíåã, ÷òîáû îõ-
âàòèòü âñåõ äåòåé, áåçóñëîâ-
íî, íåäîñòàòî÷íî. Ðàäóåò, ÷òî
ðàáîòîäàòåëè çà ñ÷¸ò ñîá-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ îçäîðàâëè-
âàþò äåòåé ñâîèõ ñîòðóäíè-
êîâ. Íàïðèìåð, Íîâîòðóáíûé
çàâîä ïðèîáð¸ë 480 ïóò¸âîê
â «Ãàãàðèíñêèé».
ËÅÒÎ,
ÏÐÎÂÅÄ¨ÍÍÎÅ
Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
В этом году уральское лето не баловало теплом, но юным
первоуральцам, тем не менее, удалось отлично отдохнуть
и набраться сил. Поскольку оздоровительная кампания
была организована на высоком уровне.
 10 ïî 26 àâãóñòà áî-
ëåå äâàäöàòè äåòåé
íîâîòðóáíèêîâ è äî-
÷åðíèõ îáùåñòâ îò-
äîõíóëè â Ãåëåíäæè-
êå. À åñëè òî÷íåå, â ïîñ¸ëêå
Êàáàðäèíêà - îäíîì èç ñàìûõ
ïîïóëÿðíûõ êóðîðòîâ Êðàñíî-
äàðñêîãî êðàÿ.
Â äåòñêîì îçäîðîâèòåëü-
íîì ëàãåðå «Èñêðà» ïëÿæíûé
îòäûõ áûë ñîâìåù¸í ñ ëå÷å-
íèåì. Êàæäûé ðåá¸íîê ïðî-
ø¸ë êóðñ ìàññàæà, ìàãíèòîòå-
ðàïèè, èíãàëÿöèé. Ïîëíîöåí-
íîå ïÿòèðàçîâîå äèåòè÷åñêîå
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ПРОИЗВОДСТВО
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ТУРИЗМ
ВНИМАНИЕ!
НОВЫЙ ВИД ОБСАДНЫХ ТРУБ
Íîâîòðóáíûé çàâîä ïîñòàâèë â àäðåñ ÎÀÎ «Ðîñíåôòü»
ïåðâóþ ïàðòèþ îáñàäíûõ òðóá âûñîêîé ãðóïïû
ïðî÷íîñòè ñ ðåçüáîâûì ñîåäèíåíèåì ChT-VC
(ñîåäèíåíèå êëàññà «Ïðåìèóì» I ïîêîëåíèÿ)
ðàçìåðîì 168,28X8,94 ìì.
Ðàíåå ïåðâûå îïûòíî-ïðîìûñëîâûå èñïûòàíèÿ òðóá ñ
ðåçüáîé êëàññà «Ïðåìèóì» áûëè óñïåøíî ïðîâåäåíû íà
Áóçóëóêñêîì ìåñòîðîæäåíèè «Ðîñíåôòè». Ïðîäóêöèÿ âåñîì
166 òîíí èçãîòîâëåíà â Ôèíèøíîì öåíòðå ÏÍÒÇ. Âñåãî â
ðàìêàõ çàêàçà äî êîíöà ãîäà ïðåäïðèÿòèå ïîñòàâèò íåôòÿ-
íîé êîìïàíèè 450 òîíí òðóá íîâîãî âèäà.
Îáñàäíûå òðóáû ñ ðåçüáîâûì ñîåäèíåíèåì ChT-VC
ãðóïïû ïðî÷íîñòè R95 èìåþò âûñîêèå ýêñïëóàòàöèîííûå
õàðàêòåðèñòèêè ñîåäèíåíèÿ ïðè âîçäåéñòâèè êîìáèíèðî-
âàííûõ íàãðóçîê â ñêâàæèíå (ñæàòèå, ðàñòÿæåíèå, âíóòðåí-
íåå è âíåøíåå äàâëåíèå). Êðîìå òîãî, ðåçüáà êëàññà «Ïðå-
ìèóì» ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü òðóáû â íàêëîííûõ ãàçîâûõ
è íåôòÿíûõ ñêâàæèíàõ.
Ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå ChT-VC áûëî ñêîíñòðóèðîâàíî
è çàïàòåíòîâàíî ãðóïïîé ×ÒÏÇ â 2009 ãîäó, â 2012-ì åãî
êîíñòðóêöèÿ áûëà óñîâåðøåíñòâîâàíà.
îñëå 9-ãî êëàññà ïàðíþ çàõî-
òåëîñü ñàìîñòîÿòåëüíîñòè,
âîçìîæíîñòè ñàìîìó çàðàáà-
òûâàòü íà æèçíü. Ïîñòóïèë â
ìåòàëëóðãè÷åñêèé òåõíèêóì,
çàòåì áûëà ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà
íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå. Â öåõå ¹ 15,
íà÷èíàÿ ñ 1998 ãîäà, «çåë¸íûé» ñëåñàðü-
ðåìîíòíèê íàáèðàëñÿ îïûòà, ïîâûñèë
êâàëèôèêàöèþ äî ñàìîãî âûñîêîãî ðàç-
ðÿäà.
Â 2006-ì ïåðåø¸ë â áàëëîííûé (öåõ
¹ 2). Âñêîðå ñòàë áðèãàäèðîì äåæóð-
íîé ñëóæáû, èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè
ìàñòåðà ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ. Íà
ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè ñòàëî íå õâà-
òàòü îáðàçîâàíèÿ. È Èãîðü Âëàäèìèðî-
âè÷ ïîñòóïèë â âóç (ñïåöèàëèçàöèÿ –
ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå).
Çà ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò è ïîä-
äåðæêó Æèäêîâ áëàãîäàðåí Âëàäèìèðó
Àíàòîëüåâè÷ó Ìÿêèíèíó, êîòîðûé âîç-
ãëàâëÿë ñëóæáó ìåõàíèêà âî âòîðîì
öåõå, ïîìîãàë, ó÷èë ìîëîäûõ êîëëåã. À
êîãäà ïåðåø¸ë â öåõ ¹ 14, òî ñîçäàâàÿ
êîìàíäó åäèíîìûøëåííèêîâ, ïðèãëàñèë
Èãîðÿ – ïåðñïåêòèâíîãî è óæå ïî÷òè äèï-
ëîìèðîâàííîãî ñïåöèàëèñòà.
Â íîâîì êîëëåêòèâå ïàðíÿ ïðèíÿëè
õîðîøî. Êàäðîâûå, îïûòíûå ñëåñàðè
ßêîâ Àëåêñååâè÷ Êîâàë¸â è Àíäðåé Âà-
ñèëüåâè÷ Ìÿêèíèí ïîçíàêîìèëè ñ îáî-
ðóäîâàíèåì. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñòàíû
õîëîäíîé ïðîêàòêè òðóá Æèäêîâó ïðåæ-
äå ðåìîíòèðîâàòü íå ïðèõîäèëîñü. Ïðè-
øëîñü èçó÷àòü ñïåöèôèêó ýòîé òåõíèêè.
È îíà íå ðàçî÷àðîâàëà. Ïî ñëîâàì íà-
øåãî ãåðîÿ, ñòàíû íåïëîõèå, ïðîñëóæàò
äîëãî, îáëàäàþò çàïàñîì ïðî÷íîñòè,
åñëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çà íèìè ñëå-
äèòü: ñâîåâðåìåííî ñìàçûâàòü, ïðîôè-
ÌÅÍÜØÅ ÑËÎÂ –
ÁÎËÜØÅ ÄÅËÀ
П
Прежде чем стать механиком цеха № 14 Игорю Жидкову пришлось проделать
немалый трудовой путь, с азов изучить профессию.
ëàêòèðîâàòü. È îíè áóäóò ðàáîòàòü íà-
ä¸æíî åù¸ äîëãèå ãîäû. Íåìàëóþ ðîëü
â ýòîì èãðàåò è ìîäåðíèçàöèÿ. Âîò ÷òî
ãîâîðèò Èãîðü Æèäêîâ:
– Íàì óäàëîñü óñîâåðøåíñòâîâàòü
ãèäðîñòàíöèþ óïðàâëåíèÿ ñòàíîâ ÕÏÒÐ,
êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò äâèæåíèå íåêîòî-
ðûõ ìåõàíèçìîâ, â ðåçóëüòàòå, îíà ñòà-
ëà áîëåå íàä¸æíîé. À ê òîìó æå óíèôè-
öèðîâàííîé, òî åñòü òåïåðü ïîÿâèëàñü
îáùàÿ ëèíåéêà çàï÷àñòåé äëÿ âñåõ ñòà-
íîâ, ÷òî óïðîùàåò çàäà÷ó ñíàáæåíöåâ.
Ïîñòåïåííî òàêèì æå îáðàçîì áóäóò îá-
íîâëåíû ïðàâèëüíûå ñòàíû, çàêîâî÷íûå
ìàøèíû.
Æèäêîâ äåëàåò âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òî-
áû â îòäåëå ìåõàíèêà àêòèâíî ðàáîòàëè
êðóæêè êà÷åñòâà. Îïðåäåëÿåò ñîâìåñòíî
ñ ìàñòåðàìè «óçêèå» ìåñòà, ïðèâëåêàåò
ê íèì âíèìàíèå ïåðñîíàëà. Òåõíè÷åñêîå
òâîð÷åñòâî çàõâàòûâàåò, ëþäè ïîäàþò
ðàöèîíàëèçàòîðñêèå ïðåäëîæåíèÿ, à
çàòåì âíåäðÿþò ëó÷øèå èäåè â ïðîèç-
âîäñòâî. Àêòèâíûõ íîâàòîðîâ îáÿçàòåëü-
íî ïîîùðÿþò, åæåêâàðòàëüíî âûïèñûâà-
þò ïðåìèè.
Ñåãîäíÿ êîëëåêòèâ îòäåëà ìåõàíèêà
ñëàæåííûé, ñòàáèëüíûé. Êîñòÿê îñòà¸ò-
ñÿ, íî ïðèõîäèò è ìîëîäîå ïîïîëíåíèå.
Ôèëîñîôèÿ áåëîé ìåòàëëóðãèè – ïðåîá-
ðàæåíèå ëè÷íîñòè è ïðîèçâîäñòâåííîãî
ïðîñòðàíñòâà - Æèäêîâó áëèçêà è ïîíÿò-
íà. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ïîðÿäîê, êîòîðûé íà-
âåëè â öåõå è íà òåððèòîðèè ïðåäïðèÿ-
òèÿ, áåçóñëîâíî, âëèÿåò íà îòíîøåíèå ê
äåëó. Ðàñò¸ò äèñöèïëèíà, îòâåòñòâåí-
íîñòü. Óõîäÿò ïðî÷ü ðàñõëÿáàííîñòü, áåç-
ðàçëè÷èå. Ñïåöèàëèñòû òùàòåëüíî îñ-
ìàòðèâàþò òåõíèêó, ñìàçûâàþò, ðåìîí-
òèðóþò, íàâîäÿò ÷èñòîòó...
Âîò ÷òî ãîâîðèò î ñâî¸ì êîëëåãå çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà öåõà ïî ðåìîíòó
îáîðóäîâàíèÿ Âëàäèìèð Ìÿêèíèí:
– Òîëêîâûé, èñïîëíèòåëüíûé ñïåöèà-
ëèñò, ñêðîìíûé ÷åëîâåê. Åãî äåâèç: ìåíü-
øå ñëîâ – áîëüøå äåëà. Åù¸ ñåìü ëåò
íàçàä, êîãäà íà÷èíàë ñ íèì ðàáîòàòü, ñðà-
çó áûëî âèäíî, ÷òî ó ïàðíÿ áîëüøîé ïî-
òåíöèàë, âûñîêèé, ðàçíîñòîðîííèé ïðî-
ôåññèîíàëüíûé óðîâåíü. Ñëåñàðè, òðó-
äèâøèåñÿ ñ íèì áîê î áîê, òîæå áûñòðî
îöåíèëè ýòè êà÷åñòâà è ïðèçíàëè â í¸ì
ëèäåðà. Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ îòëè÷íî
îñâîèëñÿ íà íîâîì äëÿ ñåáÿ ïðîèçâîä-
ñòâå, â ÷åòûðíàäöàòîì òðóáîâîëî÷èëüíîì.
È â ïîëíîé ìåðå ñïðàâëÿåòñÿ ñ îáÿçàí-
íîñòÿìè. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû Áåëàÿ ìå-
òàëëóðãèÿ, êîòîðàÿ ïðåäïîëàãàåò ïîñòî-
ÿííîå ðàçâèòèå, åæåãîäíî ïðèíèìàþòñÿ
íàöåëåííûå íà ýòî ïëàíû. Íûí÷å àêöåíò
äåëàëè íà äàëüíåéøóþ ìîäåðíèçàöèþ, â
÷àñòíîñòè, óñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàñëî-
ïîäâàëîâ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ñìàçêà ïî-
äà¸òñÿ íà óçëû îáîðóäîâàíèÿ. Îáíîâëå-
íèå, à èìåííî çàìåíà óñòàðåâøèõ íàñî-
ñîâ, ïðîêëàäêà íîâûõ òðàññ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Æèäêîâà. Ðåàëè-
çàöèÿ äàííîãî ïðîåêòà îáåñïå÷èò íàä¸æ-
íóþ ðàáîòó ñòàíîâ õîëîäíîé ïðîêàòêè
òðóá, à çíà÷èò, ýôôåêòèâíåå ñòàíåò ïðî-
èçâîäñòâî â öåëîì.
ÂÅÑ¨ËÛÉ ÎÒÄÛÕ
Â ÊÀÁÀÐÄÈÍÊÅ
Бархатный сезон на Черноморском побережье –
что может быть лучше.
ïèòàíèå, èãðû íà ñâåæåì âîç-
äóõå, êóïàíèå â ìîðå – âñ¸
ýòî, áåçóñëîâíî, ïîøëî íà
ïîëüçó äåòâîðå. Êðîìå òîãî,
äåòÿì íåêîãäà áûëî ñêó÷àòü.
Ìíîãî÷èñëåííûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ñäåëàëè æèçíü â ëàãåðå
èíòåðåñíîé è íàñûùåííîé.
Äåòè ñìîòðåëè õóäîæåñòâåí-
íûå ôèëüìû, òàíöåâàëè, ïî-
áûâàëè íà ìîðñêîé ïðîãóëêå,
ïîñåòèëè äåëüôèíàðèé, àêâà-
ïàðê.
Âñå íàøè ðåáÿòà áûëè
îáúåäèíåíû â îäèí îòðÿä, ïî-
ýòîìó ñäðóæèëèñü è íå ÷óâ-
ПО БУРНОЙ РЕКЕ АЛТАЯ
Êîìàíäà òóðèñòè÷åñêîãî êëóáà Ñîâåòà ìîëîäåæè
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ñ 23 ïî 26 àâãóñòà ó÷àñòâîâàëà
â ×åìïèîíàòå Ðîññèè ïî ðàôòèíãó.
Îí ïðîõî-
äèë íà ðåêå Êà-
òóíü, â Îíãó-
äàéñêîì ðàéî-
íå ðåñïóáëèêè
Àëòàé.
Ñîðåâíîâà-
ëèñü 26 æåíñ-
êèõ è ìóæñêèõ
êîìàíä â ðàç-
íîé êëàññíîñòè
ñóäîâ ðàôò-6 è
ðàôò-4. Â îáÿçàòåëüíûå âèäû ÷åìïèîíàòà âõîäèëè ðàçëè÷-
íûå ãîíêè: êâàëèôèêàöèÿ, ñëàëîì, ïàðàëëåëüíûé ñïðèíò è
ãîíêà äëèíîé 15 êèëîìåòðîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì ìíîãîáîðüÿ
íàøà êîìàíäà, â ñîñòàâ êîòîðîé âîøëè Àëåêñåé Æåëòûøåâ,
Ñòàíèñëàâ Êàìèëÿíîâ, Àëåêñåé Ñûñîåâ, Èëüÿ Ìèêóøèí,
Ðîìàí Êàòàåâ, Àëüáåðò Øàìèëîâ, çàíÿëà 9 ìåñòî. Â ñëà-
ëîìå ðåáÿòà ïðåâçîøëè ìàñòåðîâ ñïîðòà èç Ðÿçàíè è Íî-
âîñèáèðñêà. Ñóïåðìàðàôîí, ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî 50 êè-
ëîìåòðîâ, ïðåîäîëåëè 12 ìóæñêèõ è æåíñêèõ ýêèïàæåé. Äè-
ñòàíöèÿ ïðîõîäèëà ïî òàêèì ïîðîãàì, êàê Áîëüøîé Èëüãó-
ìåíüñêèé, Êàäðèíñêàÿ òðóáà è Øàáàø. Â ñâî¸ì êëàññå êî-
ìàíäà òóðêëóáà çàíÿëà 4 ìåñòî, ñîâñåì ÷óòü-÷óòü íàøèì
ðåáÿòàì íå õâàòèëî äî ìåäàëåé. Ïî îêîí÷àíèè ìàðàôîíà
âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû.
– Íà íàñ ëåæàëà îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, âåäü ïîìè-
ìî Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, ìû ïðåäñòàâëÿëè è Óðàëüñêèé
Ôåäåðàëüíûé îêðóã, - ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü òóðèñòè÷åñêî-
ãî êëóáà Àëåêñåé Æåëòûøåâ. Êðîìå ýìîöèé, àçàðòà, àäðå-
íàëèíà, áûëà âîçìîæíîñòü ïîëþáîâàòüñÿ êðàñèâîé ðåêîé,
÷óäåñíîé ïðèðîäîé Àëòàÿ, êîòîðûå ïðèâëåêàþò òóðèñòîâ è
ñïîðòñìåíîâ.
Õîòèì ïîáëàãîäàðèòü çà âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â ñîðåâ-
íîâàíèÿõ, àêöèîíåðîâ ïðåäïðèÿòèÿ, ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêî-
ìà Ñåðãåÿ Îøóðêîâà, ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà ìîëîäåæè Ñòà-
íèñëàâà Âåäåðíèêîâà.
öåâ áûëè íàãðàæäåíû Ïî÷¸ò-
íûìè ãðàìîòàìè. Îòðÿä çàíÿë
âòîðûå ìåñòà â «Íî÷íîì ñàôà-
ðè» è â òàíöåâàëüíîì ñîñòÿ-
çàíèè. Êñåíèÿ Áîáûêèíà ñòà-
ëà ëèäåðîì â êîíêóðñå «Óëûá-
êà», à Ìàêñèì Õóñàèíîâ â ñî-
ñòÿçàíèè âîêàëèñòîâ «Áàðõàò-
íûé ãîëîñ». Ðåáÿòà ïðèåõàëè
äîìîé ïîñâåæåâøèìè, æèçíå-
ðàäîñòíûìè, íàïîëíåííûìè
âïå÷àòëåíèÿìè. Âîò èõ ìíå-
íèå îá îòäûõå íà ìîðñêîì
ïîáåðåæüå.
ñòâîâàëè ñåáÿ îäèíîêèìè. Ïî
ñëîâàì äåòåé, èì ïîâåçëî ñ
âîæàòûìè, êîòîðûå îêàçàëèñü
çàìå÷àòåëüíûìè îðãàíèçàòî-
ðàìè – âåñ¸ëûìè, íåóòîìè-
ìûìè, êðåàòèâíûìè. Ëåãêî
íàõîäèëè îáùèé ÿçûê ñ ìàëü-
÷èøêàìè è äåâ÷îíêàìè, ðåøà-
ëè èõ íåáîëüøèå ïðîáëåìû,
óñòðàèâàëè èãðû, êîíêóðñû…
Âåñü îòðÿä ïðèíèìàë àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ëàãåðíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, è ïî èòîãàì
ñìåíû òðîå þíûõ ïåðâîóðàëü-
Àíÿ Ìÿêèíèíà:
– Ò¸ïëîå ìîðå, îòëè÷íûå âîæàòûå, õîðîøåå ïèòàíèå,
âåñ¸ëûå äèñêîòåêè… Ñ óäîâîëüñòâèåì ïîáûâàëà áû â
ýòîì ëàãåðå åù¸ ðàç.
Èâàí Ìàëüöåâ:
– Ïðîâ¸ë äâå íåäåëè ïåðåä øêîëîé â âåñ¸ëîé àòìîñ-
ôåðå, áëàãîäàðÿ ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììå, îðãàíèçî-
âàííîé â ëàãåðå. Çàãîðåë, íàïëàâàëñÿ â ìîðå, íàáðàëñÿ
ñèë, âñòðåòèë íîâûõ äðóçåé.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ
Ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà Ïåðâîóðàëüñêà, Ïî÷¸òíîãî
íîâîòðóáíèêà, êðàåâåäà è ïèñàòåëÿ Þðèÿ Äóíàåâà
çíàþò ìíîãèå ãîðîæàíå.
Îí ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì êíèã ïî ãåîãðàôèè, òîïîíèìèêå,
èñòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è Íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Â ïðî-
øëîì ãîäó âûøëà â ñâåò åãî ðàáîòà «Ñîçâåçäèå ãåðîåâ òðó-
äà». Ýòî î÷åðêè î ëþäÿõ, êîòîðûå âíåñëè îãðîìíûé âêëàä â
ðàçâèòèå, â òîì ÷èñëå ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
ãîðîäà. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî êíèãà áûëà èçäàíà ïðè ñîäåé-
ñòâèè ðóêîâîäñòâà ÏÍÒÇ. È âîò ñîçäàíî íîâîå ïðîèçâåäå-
íèå, îñíîâàííîå íà äîêóìåíòàëüíûõ ôàêòàõ, «Ñòàëüíûå òðó-
áû Óðàëà». Ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñîñòîèòñÿ â Ìóçåå èñòîðèè
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà 17 ñåíòÿáðÿ â 13 ÷àñîâ. Ïðèãëàøàþò-
ñÿ âñå æåëàþùèå.
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НОВОСТИ
СОЦИАЛЬНАЯ СФКРА
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ –
ПО ГРАФИКУ
Â «Âîäîêàíàëå», êàê è äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ Ïåðâîóðàëüñêà,
èä¸ò ïëàíîìåðíàÿ ïîäãîòîâêà ê çèìå.
 Ðàáîòû îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî óòâåðæä¸ííîìó ãðàôèêó. Ê
íà÷àëó îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ñîòðóäíèêè óæå ïîäãîòîâèëè
ïðèìåðíî íà 80 ïðîöåíòîâ ñåòè õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ
è âîäîîòâåäåíèÿ. Ê ñëîâó, ïðîòÿæåííîñòü ãîðîäñêîãî âî-
äîïðîâîäà – ÷óòü áîëåå 232 êèëîìåòðîâ, êàíàëèçàöèè - 174
êèëîìåòðà. Èõ îáñëóæèâàíèåì ïðåäïðèÿòèå çàíèìàåòñÿ
êðóãëîãîäè÷íî.
Íà 100 ïðîöåíòîâ ãîòîâû ê íà÷àëó ñåçîíà è êîòåëüíûå â
Íèæíèõ Ñåðãàõ, íà î÷èñòíîé ñòàíöèè Âåðõíåãî ïðóäà. Îíè
îòàïëèâàþò ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû «Âîäîêàíàëà» íà
ó÷àñòêàõ, ãäå íå îêàçûâàåò óñëóãè ÑÒÊ.
Â ñåíòÿáðå òàêæå îñóùåñòâëÿþòñÿ ðåìîíòû îïîðíîé àð-
ìàòóðû, ñåòåé íà ãîðîäñêèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ, à òàê-
æå ïðîìûâêà ëèíèé êîëëåêòîðîâ íà ñåòÿõ êàíàëèçàöèè,
óòåïëåíèå êîëîäöåâ ó âîäîñáîðíûõ êîëîíîê.
Êàê îòìå÷àåò äèðåêòîð «Âîäîêàíàëà» Âàëåðèé Õîðåâ,
ê çèìå îñòàëîñü ïîäãîòîâèòü òîëüêî êîëîäöû, íî ýòè ðàáî-
òû íå âëèÿþò íà âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå, ïî ãðà-
ôèêó âûïîëíÿþòñÿ äî êîíöà îêòÿáðÿ. Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü
èä¸ò î ðåìîíòå êëàäêè, âîññòàíîâëåíèè íàðóøåííûõ ëþ-
êîâ, ÷èñòêå êîëîäöåâ.
ПЯТИМЕТРОВАЯ ОЛАДУШКА
Â Ïåðâîóðàëüñê ïðîøëè ÿðìàðî÷íûå ãóëÿíüÿ.
Íà óëèöå Ôèçêóëüòóðíèêîâ, ó âõîäà â ïàðê êóëüòóðû è
îòäûõà, ñîñòîÿëèñü ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà, à òàêæå ïðè-
ãîòîâëåíèå ïÿòèìåòðîâîé îëàäóøêè. Äëÿ ãèãàíòñêîãî áëþ-
äà áûë ñîçäàí ñïåöèàëüíûé ìàíãàë è æàðî÷íàÿ ïîâåðõ-
íîñòü. Òîëüêî íàä ýòèì àòðèáóòîì îðãàíèçàòîðàì ïðèøëîñü
òðóäèòüñÿ áîëåå äâóõ íåäåëü.
Âûïåêàíèå ïðîèñõîäèëî ïðÿìî íà ÿðìàðî÷íîé ïëîùà-
äè. Òàê, ïîñåòèòåëè ñìîãëè ëè÷íî ñëåäèòü, êàê ñîçäàâàëîñü
àïïåòèòíîå áëþäî. Ðàñêàëèâ äîêðàñíà óãëè è óñòàíîâèâ
æàðî÷íóþ ïîâåðõíîñòü, ïîâàðà ïðèñòóïèëè ê ïðèãîòîâëå-
íèþ òåñòà. Ñïåöèàëüíûì êîìïîíåíòîì â ñåçîí óðîæàÿ ñòàë
êàáà÷îê. Îãðîìíóþ îëàäóøêó ñìîãëè ïðîäåãóñòèðîâàòü âñå
æåëàþùèå.
ПРАЗДНИК НАРОДОВ
СРЕДНЕГО УРАЛА
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñ ýòîãî ãîäà
áóäåò îòìå÷àòüñÿ íîâûé ïðàçäíèê –
Äåíü íàðîäîâ Ñðåäíåãî Óðàëà.
Ïðàçäíè÷íîé äàòîé ñòàíåò ïåðâîå âîñêðåñåíüå ñåíòÿá-
ðÿ. Èíòåðåñíî, ÷òî â Ïåðâîóðàëüñêå è áåç èíèöèàòèâû îá-
ëàñòíûõ âëàñòåé ïëàíèðîâàëè ïðîâåñòè â ýòî âðåìÿ ïðàçä-
íèê, îáúåäèíÿþùèé ïðåäñòàâèòåëåé íàðîäíîñòåé, æèâóùèõ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ñ òàêîé èíèöèàòèâîé åùå
âåñíîé âûñòóïèë Íèêîëàé Êîçëîâ, ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà. Â Ïåðâîóðàëüñêå áûëî íåìàëî ñäåëàíî äëÿ äàëüíåéøå-
ãî óêðåïëåíèÿ äðóæáû ìåæäó ëþäüìè ðàçíûõ íàöèîíàëü-
íîñòåé è ðàçëè÷íîãî âåðîèñïîâåäàíèÿ. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü,
÷òî â äåíü ïðîâåäåíèÿ Ñàáàíòóÿ â ãîðîä ïðèåçæàëè ãëàâû
ìóíèöèïàëèòåòîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïåðåíèìàòü îïûò îðãàíèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ.
À ñåé÷àñ íàøà èíèöèàòèâà ñîâïàëà ñ ïðåäëîæåíèåì ãó-
áåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Â Ïåð-
âîóðàëüñêå ïðîéä¸ò Äåíü íàðîäîâ Ñðåäíåãî Óðàëà. Áîëü-
øîé êðàñî÷íûé ïðàçäíèê ïîäãîòîâëåí ãîðîäñêèì îòäåëîì
êóëüòóðû ñîâìåñòíî ñ íàöèîíàëüíûìè îáùåñòâåííûìè îðãà-
íèçàöèÿìè è òâîð÷åñêèìè êîëëåêòèâàìè.
Äåñÿòêè ðàçíîîáðàçíûõ è èíòåðåñíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ
íàöèîíàëüíîé ñïåöèôèêîé æäóò ãîñòåé âî Äâîðöå êóëüòó-
ðû ìåòàëëóðãîâ 7 ñåíòÿáðÿ ñ 12 äî 14.30 ÷àñîâ.
à òåððèòîðèè âîäî-
îõðàíîé çîíû ðåêè
Åëüíè÷íàÿ è Íèæíå-
Øàéòàíñêîãî ïðóäà
íåñêîëüêî ñîòåí çà-
âîä÷àí ïîä ðóêîâîäñòâîì êî-
ìèòåòà ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ íàâå-
ëè ïîðÿäîê.
Ó÷àñòíèêè àêöèè ïðèçíà-
þòñÿ: òàêîãî êîëè÷åñòâî ìóñî-
ðà íå îæèäàëè. Çàïîëíèëè íè
îäíó ñîòíþ áîëüøèõ ïàêåòîâ,
êîòîðûå âûâåçëè â òîò æå
äåíü.
– Â ëåñó, íà áåðåãó Íèæ-
íåãî ïðóäà, ñîòðóäíèêè ëåñíè-
÷åñòâà îðãàíèçîâàëè ïëîùàä-
êó äëÿ ïèêíèêîâ. Óñòàíîâèëè
äåðåâÿííûé ñòîë, îáîðóäîâà-
ëè êîñòðîâèùå. Âñ¸ äëÿ óäîá-
ñòâà îòäûõàþùèõ. Òîëüêî
çîíà îòäûõà ïîñòåïåííî ïðå-
âðàòèëàñü â ìóñîðêó. Ê ñîæà-
ëåíèþ, äàëåêî íå âñå ïåðâî-
óðàëüöû ïðèáèðàþò çà ñîáîé.
- ãîâîðèò Òàòüÿíà Çàéöåâà.
– Íà ñóááîòíèê âûøëè
âñåì çàâîäîì. Íàâåäåíèå ÷è-
ñòîòû â ðîäíîì ãîðîäå – äåëî
òðàäèöèîííîå. Çäåñü, íà áå-
ðåãó ïðóäà, ïðàâäà, âïåðâûå,
- ñ óëûáêîé ñîîáùèëà ñîòðóä-
íèöà öåõà ¹ 37 Åâãåíèÿ Êà-
çàíöåâà. Ðÿäîì ðàáîòàþò -
ñòàðàòåëüíî ñîáèðàþò ìóñîð
â ìåøêè - å¸ êîëëåãè Íàòàëüÿ
Öåëîâàëüíèêîâà è Òàòüÿíà
Ãàíüêèíà.
Ñ ðàäîñòüþ îòêëèêíóëèñü
íà ïðèçûâ è ñòóäåíòû - Àíä-
ðåé Ðåóòîâ, Àíòîí Ñàôüÿíîâ
è Ëåîíèä Ñòàõååâ:
– Íàâîäèëè ïîðÿäîê â Òà-
ëèöå íà óëèöå Âàéíåðà, òå-
ïåðü âîò íàñòàë ÷åð¸ä ñäåëàòü
ëåñ ÷èùå. Ìåíÿ ñ äåòñòâà
ìàìà ó÷èëà óáèðàòü çà ñîáîé.
Ïî-ìîåìó, ýòî íîðìàëüíî, íî,
ñóäÿ ïî òîìó, â êàêîì ñîñòîÿ-
íèè ýòà òåððèòîðèÿ, íå âñå òàê
ñ÷èòàþò, - ðàññóæäàåò Àíä-
ðåé.
Âñå ó÷àñòíèêè ñóááîòíèêà
ñîøëèñü âî ìíåíèè: çàãðÿçíÿ-
þùèõ ãîðîä íóæíî íàêàçûâàòü
ðóáë¸ì. Ñ ýòèì ñîãëàñåí äå-
ïóòàò ãîðîäñêîé äóìû è îðãà-
íèçàòîð ìåðîïðèÿòèÿ Ñòàíèñ-
ëàâ Âåäåðíèêîâ:
– ×òî äåëàòü ñ íàðóøèòå-
ëÿìè? Ïîäêëþ÷àòü àäìèíèñò-
ðàòèâíûé ðåñóðñ, èíà÷å ñ ïðî-
áëåìîé íå ñïðàâèòüñÿ, - ñ÷è-
òàåò Ñòàíèñëàâ Âèêòîðîâè÷.
Ïî ñàìûì ñêðîìíûì ïîäñ÷å-
òàì ó÷àñòèå â àêöèè ïðèíÿëî
áîëåå 250 ÷åëîâåê. Áûëî ïðè-
âåäåíî â ïîðÿäîê îêîëî 100
òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ëåñ-
íîãî ìàññèâà, âûâåçåíî îêî-
ëî 50 òîíí ìóñîðà.
– Ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîò-
íèê ìîæíî ñ÷èòàòü òðàäèöèîí-
íûì. Â ïðîøëîì ãîäó Ïåðâî-
óðàëüñê òàêæå ïîääåðæàë
Âñåðîññèéñêóþ àêöèþ. Íûí÷å
íà ïðèçûâ àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îòêëèêíóëèñü
ñîòðóäíèêè ÏÍÒÇ, «Ðóññêîãî
Õðîìà 1915», «Äèíóðà», à òàê-
æå ðÿä øêîë è îðãàíèçàöèé
ãîðîäà. Ðàáîòó ïî âûâîçó ñî-
áðàííîãî ìóñîðà âçÿëî íà
ñåáÿ ïðåäïðèÿòèå ÌÓÏ ÏÎ
ÆÊÕ, - ïîäâîäèò èòîãè àêöèè
èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè
äèðåêòîðà ÏÌÁÓ «Ýêîôîíä»
Ñâåòëàíà Êóìîâà.
250 ÍÎÂÎÒÐÓÁÍÈÊÎÂ
ÂÛØËÈ ÍÀ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
Н
Молодые новотрубники присоединились к Всероссийскому
экологическому субботнику «Зелёная Россия»
НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
î ñîñòîÿíèþ ïðàâî-
ïîðÿäêà íà óëèöàõ
ãîðîäà æèòåëè ñó-
äÿò îá óðîâíå ðàáî-
òû âñåé ïîëèöèè.
Îòâåòñòâåííîñòü çà áëàãîïî-
ëó÷èå è áåçîïàñíîñòü ãðàæäàí
ëåæèò íà ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÏÑ – 91 ÃÎÄ
Сотрудники самого боеспособного подразделения полиции
отметили профессиональный праздник торжественным
построением.
ñëóæáå. Îò óìåíèÿ ñîòðóäíè-
êîâ ÏÏÑ ïðèíèìàòü ïðàâèëü-
íûå ðåøåíèÿ â íåïðîñòûõ ñè-
òóàöèÿõ íåðåäêî çàâèñèò
æèçíü ëþäåé.
Â ïåðâîóðàëüñêîì îòäåëå
ÓÂÄ ïàòðóëüíî-ïîñòîâàÿ
ñëóæáà (ÏÏÑ) - ñàìîå áîëü-
øîå ïîäðàçäåëåíèå. Â í¸ì
ñëóæèò 126 ñîòðóäíèêîâ. Îñ-
íîâíûå çàäà÷è - îõðàíà îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà, îáåñïå÷å-
íèå áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí,
ïðåäóïðåæäåíèå è ïðåñå÷å-
íèå ïðàâîíàðóøåíèé, ó÷àñòèå
â ðàñêðûòèè ïðåñòóïëåíèé è
çàäåðæàíèå ïîäîçðåâàåìûõ
ïî «ãîðÿ÷èì ñëåäàì», ïðèêðû-
òèå ñîòðóäíèêîâ óãîëîâíîãî
ðîçûñêà. Îò ïàòðóëüíîãî ïî-
ëèöåéñêîãî òðåáóåòñÿ ìíîãîå:
áåçóñëîâíîå ñîáëþäåíèå çà-
êîíîâ, âåðíîñòü ñëóæåáíîìó
äîëãó, òåðïåíèå è âûäåðæêà,
ñïîñîáíîñòü ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè èäòè íà ðèñê. Ñåãîäíÿ â
ïåðâîóðàëüñêîì ïîäðàçäåëå-
íèè ÏÏÑ íå õâàòàåò ñîòðóäíè-
êîâ. Íà ñëóæáó òðåáóþòñÿ ïî-
ëèöåéñêèé êèíîëîã, êàâàëå-
ðèñò è âîäèòåëü. Ïîëèöèÿ ãà-
ðàíòèðóåò çàðàáîòíóþ ïëàòó,
ñîöïàêåò è âîçìîæíîñòü
âñòàòü â î÷åðåäü íà æèëü¸.
П
åðâîóðàëüñêó íà ýòè öåëè âû-
äåëåíî áîëåå 32,5 ìèëëèîíà
ðóáëåé, èç êîòîðûõ 9 ìèëëè-
îíîâ 633 òûñÿ÷ ðóáëåé – ñðåä-
ñòâà ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðà-
öèè – Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâà-
íèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà,
22 ìèëëèîíà 909 òûñÿ÷ ðóáëåé – ñðåä-
ñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà.
Äàííûå äåíüãè áóäóò íàïðàâëåíû íà
ñíîñ àâàðèéíîãî æèëüÿ, ïîñëåäóþùóþ
ïîäãîòîâêó îñâîáîäèâøåãîñÿ ó÷àñòêà,
ÈÇ ÂÅÒÕÎÃÎ ÆÈËÜß
Â ÍÎÂÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Администрация города
и Министерство энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области подписали
соглашение о предоставлении
субсидий из областного бюджета
на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из ветхого
и аварийного жилья.
П ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñïîñëåäóþùèì ïåðåñåëåíèåì â íèõ æèëü-
öîâ. Ñîãëàøåíèåì îãîâàðèâàåòñÿ, ÷òî ïî-
ñòðîåííûå íà ýòè ñðåäñòâà äîìà äîëæíû
áûòü íå áîëåå òð¸õ ýòàæåé. Â Ïåðâîóðàëü-
ñêå óæå âûáðàíà ïëîùàäêà äëÿ áóäóùåé
ñòðîéêè – ýòî Äèíàñ, óëèöà Èëüè÷à.
Ñòîèò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ïðîãðàì-
ìà áóäåò ðåàëèçîâàíà äî êîíöà 2015
ãîäà ïî ïðèíöèïó ñîôèíàíñèðîâàíèÿ, òî
åñòü èç ìåñòíîãî áþäæåòà âûäåëÿò åù¸
21,5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â öåëîì æå, íà
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ æèëûõ äîìîâ äëÿ
ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí Ïåðâîóðàëüñê ïî-
òðàòèò áîëåå 54 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â ðå-
çóëüòàòå, â íîâûå êâàðòèðû ïåðååäóò îêî-
ëî 100 æèòåëåé òð¸õ äîìîâ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè. Èõ àäðåñà:
Êàðáûøåâà, 6; Ìàìèíà Ñèáèðÿêà, 1;
Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 6.
